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GELIEVE UW ANTWOORO TE RIOHTEN AAN: 
Personee:szA.'<en 
Hierdurch bestatigen ir dass aer Her~ 
1. 'olff, geb. 3 .1 · ·'97 
wohnhaft: .rl!llste kade l< 9/II, .'dar:i. 
Kennkarte: A.6. 14596 
in unserem etrieb als h.alkul· tor beschaftigt ist. Unser 
Betrieb arbeitet )eutsch ~uftrage und ist daher bei aer 
3Ustun"'sins,...,ektion Niederlande in Baarn unter der urru er 
J/1900/5127 eingeschrieben. {::::.,aut :5chreiben von l~~. 1.'43 
Ref L./!IB-V / I der genannten Inst· nz} • · 
Unser Betrieb ist KrieP,pvichtig erklart. {laut uchreiben 
der Bedri jfseroep .t leedingindu&trie vom 19 .L .... '4 ) 
lit RUcksicht auf obenge annte ':.1atsachen wurde err olff 
laut Bescheinigung der b-ewerbl. irtschaft' den haag vom 
3.G.'44 bestStigt, dass er bei der dringenden Fertigung 
unseres Be~~iebes keinesfLlls entbehrt weruen kRnn. r wurde 
daher vom .. rbei tseinse tz freigestell t. 
:)ie rri t den ...,tempel Rei hskoillI'1issar fUr die besetzten 
Niederl. Gebiete·• verseh'. n escheinigung ruht bei dem Ge-
weste1 i jk .irbeidsbureau Haus ..:i.tl&nta, H .. "1~+ 0 .,..den:. 
DOOIJES' 
R. Dooijes’confectiefabrieken 
Date Feb. 18, 1944 
Personnel files 
We certify that Mr. 
                R. Wolff, born 12/30/97 
                Residence: Amstelkade 109/II Amsterdam 
                ID card: A.35/14596 
is employed in our operation as an accountant. Our operation fills 
German orders and is registered in the “Dutch Armament Inspection in 
Baarn” under the number 0/1900/5127. (According to the 
correspondence on 3/18/43 regarding the abovementioned instance.) 
Our operation has been identified as “necessary to the war.” (According 
to the correspondence of the Bedrijfsgroep Kleedingindustrie on 
12/19/42) 
In consideration1 of the aforementioned facts it was made known to 
Mr. Wolff, in accordance with the “commercial industry” ordinance of 
Haag on 2/3/44, that Mr. Wolff cannot be spared under any conditions 
due to the urgent completion of our operation. He was therefore 
released from the work assignment. 
The statement, certified with the seal of the Reichskommissar for Dutch 
Industry, is located in the “Gewestelijk Arbeidsbureau” house Atlanta, 
Amsterdam. 
pp. R. Dooijes’ confectiefabrieken 
[unclear signature] 
                                                          
1 The paragraph starting “In consideration” doesn’t make sense to 
me.  The document clearly says that Mr. Wolff could not be released 
 from work at the factory due to the urgent necessity of filling orders for 
the war effort.  But the last sentence says that he was therefore 
released from word duty.  I don’t know if Arbeitseinsatz refers to some 
other obligation, from which he was freed because of his work at the 
factory.   
 
(Translation provided by Dr. Michael Kensak) 
 
